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APRESENTAÇÃO
A presente edição da Sem Aspas (Revista do Curso de Gradua-
ção em Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, 
campus de Araraquara) traz os dois números de 2013, fato que indica, 
simultaneamente, a sua semestralidade e a vocação interdisciplinar dos 
seus colaboradores.
Nesse número da Sem Aspas, apresentamos ao leitor artigos de 
discentes
e pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSC), da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM) e da Universidade Estadual Paulista (UNESP, Facul-
dade de Ciências e Letras, campus de Araraquara). Portanto, a Sem Aspas 
confi rma a necessidade de interlocução teórica com outras instituições 
de ensino superior do país.
As análises sobre Oliveira Vianna (1883-1951) e Nina Rodrigues 
(1862-1906) abrem a seção referente ao pensamento político e social no 
Brasil. Posteriormente, outro artigo debate o conceito de cidadania e de 
modernização brasileira que emerge após a redemocratização de 1988.
O sistema educacional brasileiro; a questão da dominação mas-
culina em Pierre Bourdieu (1930-2002); a análise sobre a violência nas 
escolas; o imaginário social dos idosos; a gestão municipal e as políticas 
urbanas; o evolucionismo e o totemismo; a revolução, o socialismo e o le-
ninismo no Paraguai e a teoria política, o nacionalismo e os confl itos étni-
cos na formação do Estado iugoslavo são temas dos artigos que refl etem
sobre questões importantes do mundo atual. Ainda, são apresen-
tados dois artigos que versam sobre a teoria social contemporânea em 
Zygmunt Bauman (1925-.), Ulrich Beck (1944-.), Jünger Habermas (1929-.) 
e Karl Mannheim (1893-1947). Por fi m, o excelente
artigo sobre o tema da legalidade e da legitimidade nos confl itos 
estabelecidos entre a Rainha inglesa Elisabeth e a rainha escocesa 
MaryStuart no século XVI fecha o presente número da Sem Aspas.
Coordenação e Organização.
